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Шановні учасники конференції! 
Наша конференція з проблем правового виховання стала традиційною. 
Результати обговорення різноманітних підходів до правовиховного процесу 
відображено в численних наукових розробках. Про це свідчить, зокрема, 
низка публікацій у віснику Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого». Приємно, що разом з нашими провідними 
науковцями до розроблення зазначеної проблематики долучилася нова гене-
рація молодих дослідників, деякі з них у межах підготовки своїх дисертацій 
висвітлюють її ще не досліджені аспекти. 
Активізація зусиль у цьому напрямку наукових досліджень обумовлюєть-
ся їх практичним значенням щодо розв'язання стратегічних завдань розбудо-
ви в нашій країні правової держави і громадянського суспільства та з огляду 
на євроінтеграційну спрямованість її історичного руху, що вимагає ретельно-
го осмислення правовиховної практики в країнах з розвиненими демократич-
ними традиціями та її творчої адаптації в сучасних умовах розвитку україн-
ського соціуму. 
Правовиховна проблематика має міждисциплінарний характер, що обу-
мовлює необхідність її комплексного дослідження за участю наукових колек-
тивів як споріднених суспільно-гуманітарних кафедр ВНЗ юридичного про-
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філю, так і галузевих правознавчих кафедр. Цінним надбанням у цьому сенсі 
вбачається досвід підготовки і видання монографії «Правове виховання в 
сучасній Україні» під керівництвом Президента Національної академії право-
вих наук України, ректора Національного університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого» академіка НАН України В. Я. Тація. 
Іншим важливим наслідком плідного наукового розроблення зазначеної 
проблематики є використання основних результатів досліджень у теоретичній 
підготовці майбутніх висококваліфікованих кадрів професійних юристів, що 
вкрай необхідно з огляду на те, що саме на них держава покладає завдання 
організації і здійснення правового виховання населення країни. 
Вагомі кроки на цьому шляху вже зроблено, зокрема у навчальний план 
нашого університету включено спеціальну дисципліну «Філософські про-
блеми правового виховання» для студентів усіх форм навчання. На сьогодні 
колектив кафедри філософії закінчує підготовку до видання навчального по-
сібника із зазначеної дисципліни. 
Сподіваємося, що результати наукових доповідей та повідомлень учасни-
ків конференції стануть вагомим теоретичним підґрунтям для розв'язання 
нагальних завдань у процесі підготовки як юристів, так і педагогічних кадрів, 
соціальних працівників, психологів, які безпосередньо пов'язані з правови-
ховною практикою. 
Бажаю учасникам конференції творчої наснаги у плідному обговоренні 
запропонованих у порядку денному питань і подальших наукових здобутків 
на шляху поглибленого дослідження проблем правового виховання. 
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